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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Memulai sesuatu jauh lebih penting daripada membiarkan pikiran 
menerawang. 
2. Fokuslah pada yang bisa Anda kerjakan. 
3. Lebih baik jadi kepala di badan semut, daripada ekor di badan gajah. 
4. Semaikn berisi semakin merunduk, semakin berilmu semakin rendah hati. 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1. Kedua orang tua dan keluarga saya yang senantiasa mendukung dan 
mendoakan. 
2. Sahabat- sahabat saya yang setia menemani dalam suka dan duka ketika 
menulis skripsi. 
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Rofiah, Alfiatur. 2016. Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Mind 
Mapping Berbantuan Media Kertas Lipat Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SD Negeri Regunung 01 Semester II Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Program Studi PGSD Universitas Universitas Kristen Satya 
Wacana Salatiga. Drs. Ps. Widi Rahardja, M. Pd. 
Hasil pengamatan yang telah dilakukan di Kelas V SD Negeri Regunung 01, 
menemukan kenyataan bahwa hasil belajar IPS siswa rendah. Hanya 19% yang bisa 
mencapai KKM.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe mind mapping berbantuan media kertas lipat untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS di Kelas  V SD Negeri 
Regunung 01 Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian yang 
digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 
Regunung 01. Variabel yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu metode 
pembelajaran mind mapping berbantuan media kertas lipat sebagai variabel bebas dan 
hasil belajar  IPS sebagai variabel terikat. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik deskriptif komparatif, Analisis butir soal tes menggunakan uji validitas, 
reliabilitas, dan tingkat kesukaran. 
 Hasil analisis data nilai rata- rata pada pra siklus yaitu 60, 38, kemudian siklus 1 
adalah 70,8, dan siklus 2 sebesar 76,65. Ketuntasan belajar dari pra siklus, siklus 1, dan 
siklus 2 yaitu 36%, naik menjadi 58%, dan naik lagi menjadi 81%. 
Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran agar guru dapat 
menggunakan metode pembelajaran mind mapping berbantuan media kertas lipat  
sebagai salah satu variasi dalam kegiatan pembelajaran karena tebukti bisa 
meningkatkan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD. Metode 
pembelajaran mind mapping berbantuan media kertas lipat  perlu dikembangkan 
untuk mata pelajaran yang lain dan perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai 
pengembangan dari hasil penelitian ini. 
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